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Pontifikat Inocenta III. (1198. – 1216.) predstavlja jedan od najza-
nimljivijih perioda srednjovjekovne povijesti Crkve. Tih osamnaest 
godina bilo je obilježeno mnoštvom događaja, od Četvrtog križarskog 
rata, osnutka novih vjerskih redova, borbi protiv heretika u južnoj 
Francuskoj i Italiji do Četvrtog lateranskog koncila. Historiografija 
je uvijek davala važnost Inocentu III., a među povjesničarima koji se 
bave radom na tu temu, ime Jamesa M. Powella se svakako se ističe. 
Powell je tako odlučio na engleski jezik prevesti djelo Gesta Innocentii 
III, rad suvremenika, samog pape Inocenta III.
Djelo je vjerojatno sastavljeno u periodu od 1204. do 1209. 
godine, po uzoru na klasična djela, a posebice Liber Pontificalis. Autor je 
u djelo uključio mnoštvo pisama Inocenta III., neka od kojih nisu saču-
vana u registrima te je cjelokupno djelo ukomponirao svojim uvodnim 
komentarima za 150 glava teksta. Identitet autora nije poznat. Naime, 
tijekom teksta on nikad ne izdaje svoje ime, ali Powell pretpostavlja 
da je to možda bio Petar Beneventanski, sastavljač Compilatio tertia i 
kardinal od 1212. godine. Svoju teoriju temelji na osjećaju autorova 
osobnog poznanstva s papom, upućenosti u pravo te posebno pozna-
vanje prilika u Kraljevstvu Sicilije. Kao mogući autori još se spominju 
kardinali Oktavijan i Ivan, obojica papini rođaci.
Najraniji sačuvani prijepis izvora je rukopis (Vat. Lat. 12111) iz 
14. stoljeća, koji uz doktorsku disertaciju Davida Gress-Wrighta iz 1981. 
godine, ediciju Patrologia Latina J. P. Mignea i austrijska kritička izdanja 
Inocentovih registara, predstavlja izvore korištene tijekom prijevoda. 
Djelo se sastoji od 150 glava, a prevoditelj je djelo dodatno podijelio 
na deset cjelina kojima obuhvaća više glava, radi lakšeg snalaženja.
Sadržaj sveska usredotočen je na osobu i djela pape Inocenta 
III. Autor je pokušao obuhvatiti odrednice koje su ga dovele do mje-
sta vrhovnog svećenika Rimske Crkve 1198. godine, nastavljajući s 
pregledom sukoba sa Sicilskim kraljevstvom, duhovnom reformom 
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visokog klera te nastojanjima da se ostvari križarski rat. Zanimljivo 
je i uključivanje odnosa s Aragonskim Kraljevstvom, a istodobno izo-
stavljanje sukoba unutar Svetog Rimskog Carstva. Zaključni sadržaji 
bave se problemima hereze u Italiji i obnovom crkvenih građevina, a 
izostaje nastanak novih vjerskih redova.
U uvodu (pp. xi-xlv) Jamesa M. Powella ukratko je objašnjen 
način rada na ovom prijevodu te se donosi jedan historiografski 
pregled događaja sadržanih u izvoru. Prevoditelj nakon iznosi neke 
zanimljive dodatke, poput biografije Inocenta III. autora Martina 
Tropaua (str. 269.-270.), popisa promjena u odnosu na tekst Davida 
Gressa-Wrighta (str. 271.-272.) te kratkog teksta Brende Bolton, 
Terracina (str. 273.-274.) u kojem se prikazuje razvoj svojevrsne borbe 
za nezavisnost komune te uloga papinstva u jednom mjestu u Italiji 
u vrijeme Inocenta III. U konačnici dolazi kratka bibliografija (str. 
275.-279.) te indeks većine imena i pojmova (str. 281.-286).
The Deeds of Pope Innocent III nije kritičko izdanje izvora iz 
13. stoljeća, već način približavanja jednog specifičnog izvora široj 
publici od one koja je upućena u latinski jezik. Nakon što je prvi 
put izdano 2004. godine, Američko je katoličko sveučilište 2007. 
godine odlučilo izdati meko ukoričeno izdanje, jedno u nizu vezanih 
uz papu Inocenta III. Gesta Innocentii III je izvor koji treba promatrati 
iz perspektive vremena u kojem nastaje i iz perspektive onoga kome 
je namijenjen. Neki su povjesničari pridavali veliku važnost propa-
gandnoj kvaliteti djela, ali s obzirom na to da je ono zamišljeno za 
upotrebu unutar kurije, prevoditelj napominje da ga treba promatrati 
u sklopu papinske tradicije. Neka zanimljiva pitanja javljaju se uz 
izbor pisama i tema u djelu, no javlja se i pitanje zašto djelo nije 
obuhvatilo cjelokupan pontifikat Inocenta III. Sastavljač je tako 
izbjegao teme poput izbora cara između Filipa Švapskog i Otona 
IV., ali i papina pastoralnog rada, vjerskih redova i grupa poput tri-
nitarijanskog reda i humilijata te generalnog odnosa crkve i države 
(osim dekretala „Solitae“). Gress-Wright je moguće rješenje oko 
izostavljanja teme izbora cara pronašao u autorovom poznavanju 
zbirke pisama Regestum super Negotio Romani Imperii koja se bave tom 
temom. Powell smatra da je moguće da je odabir posljedica autorove 
želje da iz vlastite perspektive predstavi sliku Inocenta III. i njegova 
pontifikata na jedan koherentan način.
Ono što se može doimati kao nesretna okolnost jeste da 
Gesta Innocentii III obuhvaća samo period do 1209. godine. Naime, 
Inocentov pontifikat u njegovih su posljednjih osam godina obilježila 
daljnja nastojanja u reformi Crkve, Četvrti lateranski koncil i pokre-
tanje novog križarskog rata. Ovaj prijevod može poslužiti u većini 
istraživanja pontifikata Inocenta III., ali i drugim srednjovjekovnim 
temama, poput stanja u gradu Rimu i Italiji na prijelazu iz 12. u 13. 
stoljeće, razvoja komunalnih vlasti, obiteljskih odnosa kraljevskih 
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Godine 2009., u razdoblju od 30. siječnja do 1. veljače, u Malinskoj 
je održan međunarodni znanstveni skup povodom desete obljetnice 
smrti hrvatskog povjesničara umjetnosti i srednjovjekovnog arhe-
ologa Branka Fučića (1920.-1999.). Skup je organiziran pod pokro-
viteljstvom Općine Malinska-Dubašnica, u suradnji s Hrvatskom 
akademijom znanosti i umjetnosti, Institutom za povijest umjetnosti, 
Staroslavenskim institutom, Katoličkim bogoslovnim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišnom knjižnicom u Rijeci. Svrha je 
skupa bila prikazati život i znanstveni opus jednog od najznačajnijih 
istraživača glagoljaške kulture na hrvatskom području. U ovoj će se 
recenziji ukratko prikazati zbornik radova spomenutog skupa.
Branko Fučić, istaknuti hrvatski istraživač Istre, kvarnerskog 
primorja i dalmatinskih otoka, rođen je u selu Bogovići (Dubašnica) 
na otoku Krku 8. rujna 1920. godine. Zbog posla Fučićeva oca 
obitelji. Zbog svega navedenog, prijevod The Deeds of Pope Innocent 
III predstavlja jedan od nezaobilaznih radova medievističkih istra-
živanja i poticaj budućim istraživačima sličnih tema.
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